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La idea del trabajo parte de la experiencia, como trabajador hemos acumulado en la empresa que 
actualmente laboramos en la implementación de las 5S. 
 
La metodología de 5S es considerada como una de las herramientas básicas para maximizar la 
eficiencia en los lugares de trabajo, elevar la calidad de los productos a menor costo, eliminar los 
riesgos de accidentes y cumplir con los tiempos de entrega. 
 
Este trabajo que se presenta a continuación, está basado en la aplicación de herramientas de 
mejora continua 5S, en una línea de wafer bañado de la empresa Machu Picchu Foods SAC.  
 
El trabajo en la primera parte, describe el proceso productivo del producto que elabora la línea 
elegida donde se va implementar las 5S. 
 
Posteriormente se detalla las actividades realizadas durante la implementación, mostrando los 
resultados de la ejecución en los pasos implementados, así como los inconvenientes que se tuvo 
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The idea of the work starts from the experience that as a worker we have accumulated in the 
company that we currently work, in the implementation of the 5S. 
 
The 5S methodology is considered as one of the basic tools to maximize efficiency in the 
workplace, raise the quality of products at lower cost, eliminate the risks of accidents and meet 
delivery times. 
 
This work, which is presented below, is based on the application of 5S continuous improvement 
tools in a wafer bathed line of the company Machu Picchu Foods SAC. 
 
The work in the first part, describes the production process of the product that elaborates the 
chosen line where the 5S will be implemented. 
 
Afterwards, the activities carried out during the implementation are detailed, showing the results of 
the implementation in the implemented steps, as well as the inconveniences that occurred during 
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